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 2004.2.2    講演会「立命館大学における教育評価システムの構築」参加 
（主催：名古屋大学高等教育研究センター） （西山、校費出張） 
 2004.2.6    第３回金沢大学フォーラム （主催：大学教育開発・支援センター） 
 2004.2.9    金沢大学教養教育機構公開講演会「大学におけるポートフォーリオ活用法」参加 
       （青野、早田、堀井、西山） 
 2004.2.16   e-Learning Solution Seminar in Osaka－大学・大学院教育と e-Learning－参加  
（主催：東通産業）会場：大阪市立総合生涯学習センター（堀井） 
 2004.2.19   金沢大学「双方向遠隔授業システム」プロジェクトチーム会議参加  
（青野、堀井、西山） 
2004.2.21   金沢大学理学部 FDシンポジウム参加 （青野、堀井） 
2004.2.23   大阪大学教員 FDセミナー「国際的スタンダードに適った授業とは：必要とされる 
      工夫・改善とノウハウ」参加 （堀井） 
2004.2.24   京都大学学術情報メディアセンターへ調査訪問 （堀井） 
 2004.2.27   京都大学高等教育研究開発推進センターへ調査訪問 （西山、校費出張） 
 2004.2.28-29第９回 FDフォーラム、第１回高大連携教育フォーラムへ参加   
（主催：（財）大学コンソーシアム京都）会場：龍谷大学、キャンパスプラザ京都  
（堀井、西山、校費出張） 
 2004.3.4    金沢大学文学部 FD研究会参加 （堀井、西山） 
  2004.3.8-10 青山学院大学メディアラボプロジェクト事務局へ調査訪問 
    東京工業大学「大規模知識資源 国際シンポジウム」参加 




 2004.3.9   金沢大学工学部第５回教育方法改善シンポジウム参加 （青野、西山） 
 2004.3.10  平成１６年度「特色ある大学教育支援プログラム」説明会へ参加 
（主催：文部科学省）大阪会場：アピオ大阪（青野、校費出張） 
2004.3.13 第２回金沢大学 FD研究集会「教育方法の改善“厳格な成績評価を巡って”」参加 
（青野、堀井、西山） 
 
